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S U M A R I O . 
Advertencia.— XJn HALLAZGO mafó-Rtao—TOROS BN 1819.— Notl-
ciás,^—En prensa. 
A D V E R T E N C I A . 
E n el núníero próximo pulquearemos 
un magnífico retrato en cromo del repu-
tado diestro, José Sánchez del Campo, 
Cara-ancha, con una extensa Mografía 
del aplaudjxlo matador de toros. 
Preparamos^Simismo un número ex-
traordinario dé? final de temporada, en 
el cual aparecerán, ig-ualmente en cro-
mo* los lances más notables que han ocu-
rrido en las corridas verificadas, tanto 
en Madrid como en provincias, durante 
la próxima pasada temporada taurina. 
UN HALLAZGO HISTÓRICO. 
Los lectores de LA LIDIA saben cuánto es 
nuestro afán por presentar á los ojos de los 
eruditos y de los que dedican sus afanes al es-
tudio de la historia del toreo, datos fehacientes 
que ilustren su opinión y constituyan sólidos 
materiales para una verdadera historia concien-
zuda y razonada de nuestra fiesta nacional. 
Los importantísimos documentos que vamos 
á insertar á continuación, no han sido jamás pu-
blicados hasta el día, y destruyen la leyenda de 
que Pedro Romero, al solicitar la plaza de Maes-
tro de la Escue'a de Tauromaquia, creada en 
Sevilla por Fernando V I I , en 1830, se había 
jactado de haber estoqueado cinco mil seis-
cientos toros. 
Después de muchas y laboriosas pesquisas, 
han llegado á nuestras manos copias de las so-
licitudes de Pedro Romero, de la célebre Me-
moria presentada por el Conde de la Estrella 
para el establecimiento de la Escuela de Tau-
romaquia de. Sevilla y de otros varios docu-
mentos que dan cuenta exacta y detallada de 
lo que fué y de los resultados que dió la referida 
Escuela. • 
Mientras llega la hora de que publiquemos 
por primera vez en España dichos documentos 
(entre los cuales la Memoria del Conde de la 
Estrella es una verdadera joya), vean los lecto-
res de LA LIDIA el memorial que dirigió Pedro 
Romero á Fernando V I I 
Respetamos, como es natural, la sintáxis y 
la ortografía de la solicitud, que dice así: 
—«Señor.—Pedro Romero, á los R.s P. de 
V. M. con el devido respeto expone: Que te-
niendo noticia de que va á establecerse una Es-
cuela de Tauromaquia en Sevilla, recurre á la 
Soberana bondad, haciendo presente que toda-
vía puede ser de alguna utilidad en la ense-
ñanza de un arte, en que siendo únicos los 
españoles, debe ser tan conveniente dho. esta-
blecimiento. 
»E1 que ha tenido el honor de que le mos-
trasen tan distinguida benevolencia el Augus-
to (1) de V. M y V. M. mismo que con tanta 
consideración le ha mirado siempre, debe con-
fiar en que en su vejez no se desatenderá su 
Suplica de ser nombrado Maestro de ella. 
»Reducido á una escasa pensión de nueve r.s 
diarios por q.c las vicisitudes de los tiempos, le 
han privado del fruto de decentes ahorros, ne-
cesita, Señor, mayores ausilios. 
»Sin ajar la modestia que siempre lo ha dis-
tinguido, puede creer que la memoria de lo que 
ha trabajado en su exercicio, la aceptación que 
mereció constantem.tc, y la opinión que supo 
granjearse, no permitirán se estrañe su nombra-
miento, si V. M se digna honrrarlo con él 
jSon tantos los favores, tan distinguida la 
protección que ha debido á V. M., que confía 
en que recivira esta prueba más de la R.1 bon-
dad, y en los pocos dias que le resten podrá vi-
vir sin afanes y apuros que aora tiene 
>De qualquier modo su brazo no está aun tan 
debilitado q c no pueda brindar un Toro á la 
salud de V. M. y de la Reyna su Señora al lle-
gar el feliz acontesim.t0 que con tanto afán se 
aguarda (2). Todavía espera Pedro Romero te-
ner el gusto de postrarse á los P. de V. M. an-
tes que acaben sus dias, tener uno feliz presen 
tándose á sus soberanos y contemplando su 
R.1 semblante. Por tanto y creyendo la Escuela 
de Tauromaquia no recibirá desonor estando él 
á su frente. 
>Sup.ca á V. M. se digne honrrarle Maestro 
de ella; gracia que espera recivir de la R.1 bon-
dad. El cielo gue. la vida de V. M. m.s a.s Ron 
da 6 de Junio de 1830 
S e ñ o r 
A. L . R. P. de V. M. 
PEDRO ROMERO. 
(1) Falta la palabra * padre „ que quedó en el tintero. 
(2) £1 nacimieato de Doña Isabel II. 
Cuando Pedro Romero firmó el documento 
anterior, tenía 75 años y cinco meses. La plaza 
de Maestro Director de la Escuela de Tauro-
maquia de Sevilla, había sido conferida á Jeró-
nimo José Cándido, por proponerlo así en su 
Memoria el Conde de la Estrella; pero en cuan-
to Fernando V I I se enteró de la solicitud de 
Romero, ordenó fuese éste nombrado para la 
plaza citada. 
He aquí la nota del Ministro de Hacienda, 
Ballesteros: 
—< En orden á las elecciones hechas por el 
Intendente-Asistente de Sevilla, de Gerónimo 
José Cándido para la plaza de Maestro y de 
Antonio Ruiz para la de Ayudante, S. M. se ha 
servido observar que, habiendo llegado á esta-
blecerse una escuela de Tauroma juia en vida 
del célebre D n Pedro Romero cuyo nombre 
suena en España por su notoria é indisputable 
habilidad y nombradía cerca hace de medio si-
glo y probablemente durará por largo tiempo, 
seria un contrasentido dejarle sin esta preemi-
nente plaza de honor y de comodidad especial 
mente solicitándola como la solicita, y hallán-
dose pobre en su vejez aunque robusto. 
fPor tanto y penetrado S. M. de que el no 
haberse tenido presente á D.n Pedro Romero 
habrá procedido de olvido involuntario, é igual-
mente de que el mismo D.n Gerónimo José Cán-
dido se hará un honor de reconocer esta debida 
preeminencia de Romero; ha tenido á bien nom-
brar Maestro con el sueldo de doce mil r.s á 
dicho D.n Pedro Romero, y Ayudante con op-
ción á la plaza de Maestro sin necesidad de 
nuevo nombramiento por fallecimiento de éste 
á D.n Gerónimo José Cándido á quien, con el 
fin de no causarle perjuicio, S. M. se ha digna-
do señalar por via de pensión y por cuenta de 
la Real Hacienda la cantidad que falta hasta 
cubrir el sueldo de doce,mil r.s señalado á la 
plaza de Maestro (mientras no la obtiene en 
propiedad por fallecimiento de D.n Pedro Ro-
mero ) en lugar del sueldo que como cabo del 
resguardo cesante, jubilado, en actividad había 
de disfrutar. 
»Por lo que toca á Antonio Ruiz no le fal-
tará tiempo de ver premiada su habilidad.» — 
* 
* * Concedida á Pedro Romero la plaza que 
solicitaba, el anciano matador de toros dió las 
gracias á Fernando V I I , en la siguiente soli-
citud: 
«Señor.—D.n Pedro Romero, á los R.s P. 
\ tsa ^ ^ b . Erna f A 
i 
L i t d e J.Palacios, A N T E S DE L A C O R R I D A 
Arenal, 27, Madrid. 
de V M. del mas profundo respeto acia 
^ í í ^ ^ í t t i g i á p R . a p e r s o n a , se atreve á llegar á su 
^ ^ SoDcfann* con la confianza que le inspira su 
R.1 bondad, acia el que espone, sin mas objeto 
que trivutar las mas humildes y rendidas gra-
cias á su Señor, por la que en lo mas necesi-
tado de su edad se ha dignado concederle, 
aunque sin mérito, p.a dirigir la Escuela de 
Tauromaquia establecirla en esta Ciudad; y por 
consecuencia de la esposicion q.e al intento 
elevó á V. M: No encuentra el suplicante tér-
minos bastantes para expresar su agradecim.t0 
á vra R.1 bondad, solo correspondiendo dig-
nan! te al encargo con que V. M. le ha honrra-
do y con que admita vra R.1 persona esta 
emoción del mas puro agradecim.to con su in-
nata bondad; pidiendo al todopoderoso este 
su humilde vasallo por la importante vida de 
V. M. p.a la felicidad de todos los Españoles. 
Sevilla 14 de Agosto de 1830.—Señor.—A 
L. R. P. de V. M.—PEDRO ROMERO.»— 
No fué el nombramiento de Maestro de 
la Escuela de Tauromaquia de Sevilla el único 
favor que Fernando VII dispensó á Romero, Se 
conoce que los nueve reales diarios de que el 
gran matador habla en su memorial, pidiendo 
la plaza antes mencionada, eran producto de 
una pensión que disfrutaba, gracias a la protec-
ción de Fernando. 
Pruébalo suficientemente otra sentidísima 
comunicación de gracias que Pedro Romero 
dirigió posteriormente al Rey, y que dice así: 
—« Señor.—D.11 Pedro Romero, puesto á 
los R,s Pies de V. M. no tiene mas deseos sino 
concluir sus días rogando incesantem.te p.r la 
salud de un Monarca q.e tantas felicidades aca-
ba de dispensarle cuando mas lo necesitaba: 
antes ha dado á V. M. las gracias p.r haver 
merecido á su R.1 piedad el ser elegido p.r uno 
de los Maestros de, la Escuela de Tauromaquia 
q.e va á establecerse en esta Ciudad, y ahora 
lo ejecuta p.1",la cóñtinuacion de la pensión que 
p.r via de retiro disfrutaba; sean muchos y con 
salud. Señor, los de V, M. los de mi Señora la 
Reyna y demás familia Real, que por todos ha 
pedido siempre, y se esforzará en perseberar 
este anciano y fiel vasallo de un Rey tan bené-
fico: Dios Ntro. Sor,- guarde la-importante 
vida de V. M. Sevilla 13 de Octubre, de 1830. 
—Señor.—A L ; R. P. de V: M.—PEDRO RO-
MERO. >—• F V- - : • 
• . ; • . ; - * . * . : . • , . • 
Como verán nuestros lectores, los anteriores 
documentos destruyen la serie de fantasías á 
que algunos historiadores se habían entregado, 
y dan idea exacta y 'fiei de los principios que 
tuvo la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. 
Otros documentos no menos curiosos é im-
portantes que daremos á conocer en breve, 
arrojarán mucha luz sobre la citada Escuela, y 
constituirán; materiales sobrados para trazar su 
verdadera historia. . A LA LIDIA cabrá- la satis-
facción de ser el primer periódico que dé á co-
nocer en España datos de tanta utilidad é inte-
rói para los amantes cíe nuestra fiesta nacional. 
TOROS EN 1819. 
E l d í a 3 0 de A g o s t o de 1819 se v e r i f i c ó -una c o r r i d a 
de t o r o s en l a P l aza de M a d r i d , l i d i á u d o s e p o r l a m a ñ a n a 
dos t o r o s de M u ñ o z , dos de V á z q u e z , u n o de fiuendálaín 
y o t r o de B a r ó n ; y p o r l a t a rde , dos reses d é V á z q u e z 
u n a de B a r ó n y o t r a de F u e n t e , en p i a z a en te ra , y d o s de 
M u ñ o z , dos de G u e n d a l a i n y dos de E u e n t e , en d i v i s i ó n 
de p l a z a . T o t a J : 16 t o r o s . 
T r a b a j a r o n c o m o espadas p o r m a ñ a n a y t a rde , J e r ó n i . 
m o J o s é C á n d i d o y C u r r o G u i l l é u ; J o s é . A n t o n i o B a d é n 
figuraba c o m o sob re sa l i en t e , y J u a n L e ó n c o m o m e d i a ' 
espada . L o s p i c a d o r e s f u e r o n : J u a n M a r c h e n a , M a n u e l 
K i b e r a , L u i s C o r c h a d o y J u a n M a t e o C a s t a ñ o . 
C á n d i d o m a t ó c u a t r o t o r o s de seis es tocadas; G u i l l é n 
c u a t r o de o c h o ; B a d é n c i n c o de n , y J u a n L e ó n tres de 
seis. 
H e aquí* e l r e s u m e n que h a c í a de l a c o r r i d a u n p e r i ó -
d i c o de a q u e l t i e m p o ; 
LA LIDIA. 
<'.Noii.fi corrida de Toros ejecutada en la 
plaza de M a d r i d el lunes 30 de agosto 
de 1819. 
S U C E S O S P A R T I C U L A R E S P O R L A M A Ñ A N A . 
S i á l a b u e n a p re senc i a d e l p r i m e r t o r o h u M é r a r e u n i d o 
las d e m á s cua l i dades Imgtan te comunes en los de si i casta, 
n o se h a b r í a - : quedado , t a n curto en e l n ú m e r o de p i ca s ; 
pero su f r i a l d a d -en p r e s e n t a r s e á r e c i b i r l a s , y aJgi iuos 
o t r o s d e s v í o s i n t e r m e d i o s , h i z o que i n m e d i a t a m e n t é se le 
p u s i e r a n b a n d e r i l l a s y matase. 
Q u i n c e p i c a s c o n a q u e l l a v o l u n t a r i e d a d p r o p i a de l o s 
de su es t i rpe , pe.rp s i n e l r i g o r que c o n s t i t u y e e l de otras 
vacadas , t o m ó e l s e g u n d o , r e s u l t a n d o ú n i c a m e n t e haber 
m a l h e r i d o u n c a b a l l o á P u y a n a , que t u v o que r e t i r a r , y 
m u y levemente a l de O r t i z . 
. M u y pocas esperanzas d i ó de b u e n p r o c e d e r e l t e r ce ro 
has ta l a o c t a v a ¡ i l c a ; de suer te que s i p o r una c a s u a l i d a d -
se le h u b i e s e n m a n d a d o Don'er b a n d e r i l l a s . , n o p u d i e r a 
merece r o f r ó d i c t a d o que é l de m u y flojo; p e r o desper-
t a n d o á l a n o v e n a , y q u e r i e n d o v e n g a r l a s a n g r e que l e 
h a c í a n , l l e g ó has t a l a d é c i m a n o n a , c ausando dos e n c o n -
t rones c o n t r a l a b a r r e r a á O r t i z y P u y a n a , q u e d a n d o en 
a m b o s d e s m o n t a d o s sobre su c a n t o , a u n q u e e l s e g u n d o 
c a y ó á l a p a r t e de a d e n t r o , y s i n d u d a d e b i ó l a s t imarse , 
pues se r e t i r ó á l a e n f e r m e r í a ; e n su l u g a r s a l i ó e l sobre -
s a l i en t e F a c u n d o F e r n a n d e z , q u i e n e n seis p i c a s que 
p l a n t ó l i é y d c u a t r o p o r r a z o s , u n t o r n i s c ó n en las t ab l a s , 
y r e t i r ó t r e s c a b a l l o s p o r m a l h e r i d o s , h a b i é n d o l o v e r i f i c a -
d o t a m b i é n O r t i z c o n e l s u y o . T o d o l o c u a l h i z o que d i -
c h o a n i m a l fuese ba s t an t e r e g u l a r . | 
A once p i ca s c o n u n m e d i a n o d e n u e d o e n t r ó é Y c u a r t o : 
s i n e m b a r g o , s i n o dos r a spones que p e g ó a l c a b a l l o do 
O r t i z , y m a t a r á l a d é c i m a e l d e l sob re sa l i en t e F e r n a n d e z , / 
,de cuyas resu l tas c a y ó este, n o o c u r r i ó o t r a ¿ogftj ' jpftrt í-^ 
cu la r . 
Seis p i ca s r e c i b i ó e l q u i n t o s i n e l m a y o r a p e g o : n o 
o b s t a n t e o c a s i o n ó u n a c o n c h a m i e n t o c o n t r a l a b a r r e r a y 
u n p o r r a z o á l s e g u n d o sobresa l i en te J o s é R o m e r o que se 
m a n d í í sa l i r á l e v a n t a r á F e r n a n d e z á consecuenc i a de l a 
p o c a des t reza que m a n i f e s t ó é s t e en l o s dos t o r o s qu.e-; 
h a b í a p i c a d o , a u n q u e n o le f a l t a b a d e c i s i ó n p a r a presen-•-
tarse en . sue r t e ; y que re t i r a se u n c a b a l l o m o r t a l m é n t e i, 
h e r i d o , l o que n o h u b i e r a a c a e c i d o á h a b e r ' t é ¿ í d ó . l o s 
pu l sóSi .é ; i n t e l i g e n c i a de O r t i z que h a t r a b a j a d o m u y ' b i é n , ; 
= O t r o p o r r a z o y c a b a l l o r e t i r a d o h e r i d o d e j ^ n ü e r t é á . 
R o m e r o p r o d u j e r o n las cuatro p i ca s que s i n l a mk^or ' in -
t e n c i o n t o m ó e l s e x t o , á pesar de que p o r su s a l i d a p r o -
m e t i ó , algrun r e s u l t a d o mas n o t a b l e . 
• E l sob re sa l i en t e F a c u n d o F e r n a n d e z p u s o á d o s t o r o s 
u u é r c p icas , l l e v ó c i n c o p o r r a z o s , t u v o u n c a b a l l o m u e r t o 
en- p l & z a y t r é s r e t i r a d o s m a l h e r i d o s ; y e l de i g u a l c lase 
J o s é R o m e r o p l a n t ó á o t r o s dos c u a t r o p i c a s , r e c i b i ó tres 
por razos , , y r e t i r ó dos c a b a l l o s h e r i d o s de m u e r t e ; t o d o l o 
que se i n c l u y e e n e l e s t ado en las cas i l l a s de P u y a n a , c u y a 
r e t i r a d a piarece n o h a b e r s i d o mas s i n o u n r e s e n t i m i e n t o 
de cdn tu ' s ion r e c i b i d a en e l b r azo i z q u i e r d o e n las c o r r i -
das de T u d e l a y N a v a r r a . 
S U C E S O S P A R T I C U L A R E S P O R L A T A R D E . 
Según costumbre. 
Con. ba s t an t e r ece lo t o m ó e l p r i m e r t o r o l a m a y o r p a r -
te de las c a t o r c e p icas que se le p u s i e r o n , pues se e s c u p í a 
fuera a l ' s e n t i r e l h i e r r o : n o o b s t a n t e c a u s ó , u n p o r r a z o á 
R i b e r a , h i r i é n d o l e g r a v e m e n t e e l c a b a l l o que, t u v o que r e -
t i r a r ; l o m i s i n o e j e c u t ó M a r c h e n a c o n e i suyo , n o t a n t o 
p o r q u e apareciese que las h e r i d a s q u é ' le o c a s i o n ó n o le , 
p e r m i t í a n t r aba j a r mas c o n é l , s i no ;*pórque,:SÍendo de de -
m a s i a d o r i g o r , >' n o p u d i e n d o s u j e t á r l o , l o d e s p i d i ó ' C o n t r a ' i 
u n o de l o s pi lares- da las p u e r t a s d e l a r r a s t r a d e r o , en las 
que q i t e d ó ^agar rado , y a b a n d o n a d o , e l c a b a l l o c o n l ó s . 
oj os v e n d a d o s füe á. d a r un" ' ' t e r r ib le g o l p e c o n t r a las t á -
b l a s d e l a p a r t e Opuesta; c a y ó y a c a b ó de i n u t i l i z a r s e . 
A u n q u e n o p a s ó de r e g u l a r e l . segundo ^ c o n t o d o 
a p r o v e c h ó b i e n las seis p i ca s q u e t o m ó , pues c a u s ó 
u n p o r r a z o á R i b e r a , y m a l h i r i ó e l c a b a l l o e n t é r m i n o s de 
r e t i r a r l o ; l o p r o p i o a c a e c i ó á M a r c h e n a c o n o t r o s dos , - s i 
b i e n e l p r i m e r o fue s o l o p o r efecto de su p o c a o b e d i e n c i a 
á l á b r i d a , pues que antes de estar p i e p a r a d p á l a suer te 
v o l v i ó cara , y s i n p o d e r l o c a m b i a r , n i hacer p a r t i r , l e e m -
b i s t e y t u í n b a ; e n g a n c h a p o r dos veces á l ; g m e t e y l o t i r a 
p o r a l t o ; p e r o e s c a p ó f e l i z m e n t e s i n l e s u / r i ^ p o r habe r s a l i - ' 
d o de h u i d a e l t o r o , - s i n r epa ra r mas en é l . 
N a d a h i z o e l t e rce ro s ino h e r i r l e v e m e n t e e l c a b a l l o á , 
M a r c h e n a en las c u a t r o p i c a s que t o m ó c o n flojedad; y 
a u n q u e " C á n d i d o se puso á c a p e a r l o , b r e v e t u v o q u é de ja r -
l o p o r n o ser p a r a el e fec to . 
A pesar de l o b l a n d ó ' que fué e l c u a r t o , e s p e c i a l m e n t e 
a l p r i n c i p i o , r e c i b i ó t a l c i i a l sus d i e z y siete p i c a s , d e j ó 
Un c a b a l l o m u e r t o á R i b e r a en l a p l a z a , y l e m a l h i r i ó e l 
ree is f t s á é ' a d ü , : q u e - r e t i r a r o n , c a u s á n d o l e u n p o r r a z o ; o t r o 
l l e v á ¿ ó n t r a l a barreara M a r c h e n a , de cuyas resu l tas l e h i -
r i ó g r a v e m e n t e e l suyo , y t u v o que d e j a r l o . P o c o antes de 
hace r l a v é n i a de d e s p e d i d a d i c h o s p i c a d o r e s , é í n t e r i n se 
d a b a m u e r t e á este t o r o , se p r e s e n t a r o n S. M . y e l s e ñ o r 
I n f a n t e D . C a r l o s c o n su a u g u s t a E s p o s a , é i n c o r p o r a r o n 
c o n e l Sr . d o n F r a n c i s c o de P a u l a , que c o n l a suya se h a -
l l a b a n v i e n d o l a f u n c i ó n desde e l p r i n c i p i o ; en s e g u i d a se 
d i v i d i ó l a p l a z a e n c u a t r o m i n u t o s y m e d i o , o c u p a n d o la 
de recha d e l t o r i l C o r c h a d o , y C a s t a ñ o l a i z q u i e r d a , p r e v i a s 
las ce remon ias c o r r e s p o n d i e n t e s , 
División de Plaza. 
C u a t r o p i ca s t o m ó e l p r i m e r t o r o -de l a de recha c o n 
m u c h a reserva, o r i g i n á n d o l e u n p o r r a z o á C o r c h a d o y u n 
c a b a l l o m u e r t o ; y s i n e m b a r g o de h a b e r l e q u e b r a n t a d o 
m u y b i e n .con las d o c e b a n d e r i l l a s f i j g j i i n e s que se l e p u -
s i e r o n , o b s e r v a n d o es taba bas t an t e ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ j a ^ o r i f j , 
que l l e v a b a y a c i n c o es tocadas , se m a i o f á l ' d e l j a í f ^ t i ? - ^ ^ ^ ^ : ^ . . 
l a m e d i a l u n a , y á tres g o l p e s de C a c h e t e r o ' e s p i r ó . 
E l de l a i z q u i e r d a se p r e s t ó . . co i - í n d s J v b l u h t a i ' i e ^ d ' E n 
las c a to r ce que r e ^ ^ j - p r p p o r c i o á a ñ d b T ^ - é ^ a a » ¿ l ú j u e 
l o t rabajase b i e n , s i endo n o t a b l e l a d i f e r e n c i a respeG'to* t fe l • ' 
o t r o , á pesar de se r de u n a m i s m a casta, l o que h i z o l u -
ciese y d i v i r t i e s e iraSj á que c o a d y u v ó l a buena a s i s t enc i a ' 
d e l b a n d e r i l l e r o M a r i a n o M a r t í n e z c o n su capa . , 
Cas i i g u a l e s e n t r é s í f u e r o n l o s d ó á . s e g u n d o s que IpS 
s u c e d i e r o n , pues a m b o s . h i c i e r o n é l m i s m o , n ú m e r o de e n - •L./-Es -
t r adas a u n q u e c o n u n p o c o mas a p e t i t o e l de l a i z q u i e r d a , -
que h i r i ó e l c a b a l l o á C a s t a ñ o ; s i n e m b a r g o d é l o c u a l el 
de l a de recha l o v e r i f i c ó , t a m b i é n á l de C o r c h a d o de mas 
g r a v e d a d , y t u v o que r e t i r a r l o . 
M e j o r fué e l t e rce ro de l a d i v i s i ó n de l a de recha que 
su c o m p a ñ e r o , pues é s t e se c o n t e n t ó c o n s o l o tres p i cas , 
chanclo e l o t r o a u n q u e d a b a en d i s p o s i c i ó n de hacer mas ^ ; " ' 
en t r adas que las "siete á que se p r e s t ó y c o n m á s e m — . 
p u j e , a m a g a d o e l de l a i z q u i e r d a á sa l t a r t r e s veces l a 
b a r r e r a , .... . f . * 
Los caballos muertos ¿vr la mañana fueron 8, y por la 
tarde p,*¿MallJyj /¿^'kndo'^ttedad^ 'uno heAidopor 'éltegundo 
toro de la divinonAzipttet:d(t á Castaño^ qite r e t i r ó 'cvhcluiaa 
la funcibn. ' • '_. •rv '->'¿ "'• "'•'Y^C'U'~ 1- "'^  V' ^ ' 
NOTA. V Por .bidi^ósic&n- -klel 'picddor Joaquín Zapaia, y ^ . . ^ 
haber' ijto2$qd*$&td¡) -é^JSi&áú ^«« ^;7%»«Í'',(alias, e l M o -
remllo^ -a^ñfiiades'éíi el cartel, han trdbajcCdo-ek^u lugar 
Luis Corchado y Juan León. 
E l producto de la corrida anterior, primera de dos conce-
didas á beneficio del Jar din Botánico, fu i 76,609 reales y 
8 m r s , vellón. K •• 
El sábado -7, recibimos do nuestro corresponsal 
en Antcquera, el siguiente parte telegráfico:' 
A N T L E R A (>\7 noche). —En la corrida de hoy 
se han lidiad© seis toros de la ganadería de Oroz-
co, qué; h^tf "dado :ñi'ücho juego, y han matado _seis 
caballos. • 0 • - :' ' , i , 
- Mazzantini, superior estoqueando" cinco toros., 
Brindó las banderillas, ^  la muerte del cuarto, toro 
al Sr. Romeror Robledo y á su fainilia, siendo ex-
pléndidamente obsequiado. El • matador obtuvo 
grandes ovaciones y las orejas de dos- toros". Galea 
mató el último.- El- puatillefo ha sufrido una corna-
da grave en'un muslo.—T. 
¿Quién será él espada que ocupe el seg 
lugar entre Frascuelo y Mazzantini en la próxima 
temporada ? t 
Esta pregunta siguen dirigiéndose los aficiona-' 
dos, sin que nadie sepa todavía contestarla categó? 
ricamente. 
Nuestros informes no nos permiten tampoco 
dar una solución definitiva al problema. Dícese, y-
á lo que se dice tenemos que atenernos por. ahora, 
que el Gallo está definitivamente descarado del se-
gundo lugar, y quedará para las salidas^ añadién-
dose que el nuevo Empresario tiene que favorecer 
en lo posible á Fernando, por estar ligado á él por 
lazos de gratitud de los que no deben olvidarse. 
Quedando fuera del segundo lugar el Gallo, 
siibé, como es natural, el papel - Cara-ancha, pero 
en la contingencia de cualquiera desgracia que po-
dría sobrevenir á José Sánchez del Campo, por su 
arrojo y su amor propio, parece ser que la Empre-
sa vuelve los ojos hacia el Gurnto, que ofrece la 
ventaja de ser matador más seguro, y llenar cons-
tantemente el cartel por sus poquísimas salidas. 
La cuestión .parece, pues, estar hoy por hoy, en-
tre el Currito y Cara-ancha. Inútil es decir que los 
aficionados, en su inmensa mayoría, se inclinan por 
el segundo. 
Fráscüeló toreará el domingo próximo en Sevi-
lla con el Espartero, y á su regreso á Madrid, se 
trasladará á Moralzarzál,- donde dicen que ha to-
mado casa, y pasará todo, el invierno. Asegúrase 
también que Salvador tiene veleidades de ser gana-
dero de toros, y hay quien añade que sus aspiracio-
nes se dirigen á una vacada muy acreditada, de 
Colmenar. Contamos lo que hemos oído. 
EN PRENSA. 
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